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El objetivo de la presente investigación, fue diseñar un sistema de gestión de 
mantenimiento preventivo mecánico, para la aplicación en una chancadora cónica 
MP1000. Por ello, la Investigación utilizó un diseño no experimental, de tipo básico, de 
nivel descriptivo con propuesta y de corte transversal. Las unidades de observación 
fueron diez chancadoras cónicas MP1000/HP700 de una empresa minera cuprífera del 
sur del Perú, operativas hasta junio del año 2020. El muestreo fue de tipo no 
probabilístico e intencionado. Se utilizó la técnica de observación documental de datos 
provenientes de las operaciones de mantenimiento PETS, manuales e historiales de 
falla de la chancadora y como instrumentos: fichas de recolección de datos de las 
fuentes mencionadas. Los resultados de la auditoría manifestaron que el área de mayor 
puntaje fue planificación y programación; mientras que las de menor puntaje y que 
requieren mayor atención son: el área de mantenimiento preventivo y tecnología del 
equipo, y el área de soporte del equipo. El análisis de criticidad de los sistemas de 
chancado mostró que el 30% de los sistemas evaluados tienen una criticidad de tipo “A” 
(Críticos), el 21% poseen una criticidad de tipo “B” (Semicríticos) y el 49% tienen una 
criticidad de tipo “C” (No críticos). Las chancadoras cónicas MP1000 son equipos 
críticos; y requieren un mantenimiento enfocado en la metodología del RCM2 y AMEF.  
El análisis de criticidad de los sistemas de la Chancadora MP1000 mostró que: 
dos sistemas son de criticidad A (Críticos), tres sistemas son de criticidad B 
(Semicríticos), y tres sistemas son de criticidad C (No críticos). Se tiene mayor criticidad 
en los sistemas de la unidad de chancado y sistema de poder. Los subsistemas de la 
unidad de chancado con mayor criticidad son: los forros y el main shaft. Se diseñó un 
sistema de gestión de mantenimiento con la metodología RCM2 para la aplicación en la 
Chancadora Cónica MP1000 apoyados en la elaboración de planes con disciplinas de 
mantenimiento preventivo, lubricación, inspección y predictivo. Cada plan está 
subdividido por sistemas y cada sistema contiene tareas con especialidades diferentes.  
Finalmente, la investigación concluyó que, se diseñó un sistema de gestión de 
mantenimiento inicial con aplicación de: una auditoría, que identificó los puntos a 
mejorar en el área de mantenimiento de chancado; el análisis de criticidad, que clasificó 
a los equipos; y el desarrollo de la propuesta de nuevas estrategias y tareas de 
mantenimiento mediante la aplicación de la metodología RCM2 y desarrollo del AMEF 
y el análisis de confiabilidad y disponibilidad por la distribución de Weibull. 
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The objective of the present investigation was to design a mechanical preventive 
maintenance management system for the application in a MP1000 conical crusher. For 
this reason, the Research used a non-experimental design, of a basic type, of a 
descriptive level with proposal and a cross-sectional section. The observation units were 
ten MP1000 / HP700 conical crushers from a copper mining company in southern Peru, 
operational until June 2020. The sampling was non-probabilistic and intentional. The 
documentary observation technique of proven data from PETS maintenance operations, 
manuals and crusher failure histories was used, and as instruments: data collection 
sheets from the mentioned sources. The results of the audit showed that the area with 
the highest score was planning and programming; while those with the lowest score and 
that require more attention are: the area of preventive maintenance and equipment 
technology, and the area of equipment support. The criticality analysis of the crushing 
systems showed that 30% of the evaluated systems have a criticality of type “A” (Critical), 
21% have a criticality of type “B” (Semicritic) and 49% have a type “C” criticality (Non-
critical).  
The MP1000 cone crushers are critical equipment; and requires maintenance 
focused on the RCM2 and FMEA methodology. The criticality analysis of the systems of 
the MP1000 Crusher showed that: two systems are criticality A (Critical), three systems 
are criticality B (Semicritic), and three systems are criticality C (Non-critical). There is 
greater criticality in the systems of the crushing unit and power system. The most critical 
subsystems of the crushing unit are: the linings and the main shaft. A maintenance 
management system was designed with the RCM2 methodology for application in the 
MP1000 Conical Crusher, supported by the preparation of plans with preventive, 
lubrication, inspection and predictive maintenance disciplines. Each plan is subdivided 
by systems and each system contains tasks with different specialties.  
Finally, the investigation concluded that an initial maintenance management 
system was designed with application of: an audit, which identified the points to improve 
in the crushing maintenance area; criticality analysis, which classified the teams; and the 
development of the proposed new strategies and maintenance tasks through the 
application of the RCM2 methodology and the development of the FMEA, and the 
analysis of reliability and availability by the Weibull distribution. 
Keywords: Design, management system, preventive maintenance, RCM2 
methodology, FMEA, WEIBULL, cone crusher, copper mining company. 
